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 Saat ini salah satu teknologi informasi implementasi dari model pembelajaran 
dibidang pendidikan menjadi solusi sebagai media pembelajaran bagi pelajar/mahasiswa. 
Dalam suatu perkembangan teknologi informasi, ada berbagai aspek yang menjadi 
tinjauan kualitas dari suatu perangkat lunak, diantaranya adalah Usability. Salah satu 
aplikasi pembelajaran dibidang pendidikan yaitu Web Programming UNPAS.  
Web Programming UNPAS (webprogrammingunpas.com) adalah aplikasi 
pembelajaran online berbasis web. Dimana webprogrammingunpas.com merupakan 
tempat belajar pemrogramman berbahasa Indonesia. Aplikasi web pembelajaran tersebut 
sudah dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk mengakses materi, namun yang jadi 
permasalahan adalah pada saat pembuatannya belum dilakukan pengukuran usability 
untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut sudah mudah digunakan atau belum. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat usability pada aplikasi web 
pembelajaran Web Programming UNPAS dengan menggunakan metode Heuristic 
Evaluation sebagai pengukurannya. Pengukuran ini dimulai dengan menganalisis website, 
wawancara pengelola website, kemudian melakukan usability testing serta mengisi 
kuesioner yang dilakukan oleh 3 evaluator. 
 Hasil akhir dari penelitian ini adalah pembuatan mockup dari hasil rekomendasi 
sebagai usulan untuk pengembangan Web Programming UNPAS berdasarkan hasil 
pengukuran usability yang diperoleh. 
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 Bab ini merupakan bab awal yang berisi penjelasan umum mengenai tugas akhir. 
Penjelasan tersebut penulia membuat latar belakang permasalahan tugas akhir, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan 
sistematika penelitian tugas akhir. 
1.1  Latar Belakang 
Teknologi informasi meliputi teknologi Komputer (computing technology) dan 
teknologi jaringan yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik itu 
bersifat finansial atau non finansial (Hopwood 1995). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
teknologi informasi adalah cara atau media yang disajikan secara terintegrasi untuk 
memasukan data, menjaring data, mengolah data dan menampilkan atau mendistribusikan 
data tersebut secara elektronik menjadi informasi yang dapat digunakan oleh 
penggunanya.[DAR15] 
Dalam suatu perkembangan teknologi informasi, ada berbagai aspek yang 
menjadi tinjauan kualitas dari suatu perangkat lunak, diantaranya adalah Usability. 
Usability adalah suatu ukuran, dimana pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari 
sebuah sistem dengan efektif, efisien dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. 
Evaluasi usability merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem 
informasi dan perangkat lunak khususnya perangkat lunak berbasis web.[AMA13] 
Webprogrammingunpas.com adalah aplikasi pembelajaran online berbasis web. 
Dimana webprogrammingunpas.com merupakan tempat belajar pemrogramman 
berbahasa indonesia yang memiliki beberapa fitur yaitu course online, diskusi online, dan 
ujian online. 
Aplikasi web pembelajaran tersebut sudah dapat digunakan oleh para mahasiswa 
untuk mengakses materi, namun yang jadi permasalahan adalah pada saat pembuatannya 
belum dilakukan pengukuran usability untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut sudah 
mudah digunakan atau belum. 
Dalam pengembangan website, halaman antarmuka dari perangkat lunak   adalah 
bagian yang amat penting. Pengguna sering menilai mutu dari sistem hanya dengan 
melihat antarmuka dari sistem tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendekatan 
menggunakan evaluasi terhadap  web webprogrammingunpas.com dari sisi usability 
system, agar pengguna mudah untuk mengerti dan paham penggunaanya sehingga   dapat 




pendekatan itu  menggunakan Heuristic Evaluation, rules yang dikemukakan oleh Jacob 
Nielsen [ALI16] 
Ada tiga macam metode yang paling banyak digunakan dalam tahap 
pengembangan untuk menemukan permasalahan usability yang memiliki tujuan berbeda-
beda, yaitu : Think - Aloud Evaluation (TA), Cognitive Walkthrough (CW), dan Heuristic 
Evaluation (HE). Salah satu pengukuran usability dengan metode Heuristic Evaluation 
(HE) yaitu oleh Jakob Nielsen dirasa paling tepat untuk kasus penelitian yang diambil. 
Menurut Jakob Nielsen, salah satu cara menguji keberhasilan sebuah antarmuka 
adalah dengan menggunakan konsep Heuristic Evaluation, oleh sebab itu penelitian kali 
ini memilih untuk menggunakan konsep Heuristic Evaluation.[NIE94] Tujuan dari 
Heuristic Evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Jika terdapat 
kesalahan terdeteksi maka perancangan dapat ditinjau ulang untuk memperbaiki masalah 
ini sebelum tingkat implementasi. Heuristic Evaluation sangat baik digunakan sebagai 
teknik evaluasi desain, karena lebih mudah untuk menemukan atau menentukan 
permasalahan usability yang muncul. [NIE95] 
Berdasarkan uraian-urain pada paragraf sebelumnya, penelitian tugas akhir ini 
akan membahas mengenai bagaimana caranya mengukur usability pada web 
menggunakan metode Heuristic Evaluation. Adapun judul yang penulis pilih yaitu 
“Pengukuran Usability Pada Aplikasi Web Menggunakan Metode Heuristic Evaluation”. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pengelola 
webprogrammingunpas.com untuk meningkatkan usability system pada pengembangan 
selanjutnya. 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
permasalahan yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Belum dilakukan evaluasi usability pada webprogrammingunpas.com sehingga 
belum diketahui apakah aplikasi web tersebut memiliki usability yang baik atau 
tidak.  
2. Bagaimana melakukan evaluasi usability pada webprogrammingunpas.com yang 





1.3  Tujuan Tugas Akhir 
 Berdasarkan permasalah diatas, Adapun tujuan penelitian tugas akhir yang ingin 
dicapai ini adalah : 
1. Dihasilkannya hasil pengukuran dari pengujian menggunakan metode Heuristic 
Evaluation. 
2. Dihasilkannya rekomendasi perbaikan pada web programming UNPAS dari hasil 
penelitian evaluasi usability kepada pengelola.  
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
 Lingkup penyelesaian Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah webprogrammingunpas.com. 
2. Penelitian dibatasi untuk menghasilkan pengukuran usability berupa kesimpulan 
dan saran serta rekomendasi mockup untuk usulan bagi pihak pengelola web 
programming UNPAS. 
3. Pengukuran dilakukan berdasarkan dari hasil wawancara dan penyebaran 
kuesioner kepada responden yang ditentukan karakteristiknya. 
Pengukuran tingkat usability menggunakan konsep Heuristic Evaluation menurut 
Jakob Nielsen. 
1.5  Metodologi Tugas Akhir  
 Tahapan-tahapan metodologi dibuat untuk acuan dalam menyelesaikan penelitian 







Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Penjelasan metodologi penelitian sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan pengindentifikasian masalah yang sedang terjadi, lalu 
memberikan solusi sementara untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
2. Pengumpulan Data 
pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis untuk 
menunjang tahapan analisis serta pengolahan data yang dibutuhkan untuk penelitian. 







a. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan cara eksplorasi dari sumber-sumber tertulis yang 
berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas pada penyusunan Tugas 
Akhir. 
b. Observasi 
Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap sistem yang 
sedang berjalan terhadap objek yang diteliti. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak 
pengelola aplikasi web programming UNPAS. 
d. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden yang 
sudah ditentukan sesuai karakteristik yang dibutuhkan untuk mendukung tahap 
pengolahan data. 
3. Analisis Web Programming UNPAS 
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui karakteristik pada aplikasi Web 
Programming UNPAS untuk mengetahui fitur utama apa saja pada yang menjadi 
aspek penting dalam pengukuran usability. 
4. Pengukuran Usability 
Pada tahap ini dilakukan pengukuran usability pada aplikasi Web Programming 
UNPAS dengan dilakukannya penyebaran kuesioner kepada responden yang sudah 
ditentukan sesuai karakteristik yang dibutuhkan. 
5. Pengolahan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang sudah didapatkan dari tahap 
pengumpulan data. Hasil pengolahan data digabungkan dan dihitung menggunakan 
beberapa rumus statistika dari pengukuran usability. 
6. Rekomendasi 
Pada tahap ini dilakukan usulan rekomendasi dari hasil pengukuran usability pada 
aplikasi Web Programming UNPAS. 
7. Pembuatan Mockup Hasil Rekomendasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan mockup dari hasil rekomendasi untuk 






8. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini membuat kesimpulan dari hasil pengukuran usability serta saran untuk 
pengembang berdasarkan hasil dari pengukuran. 
1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab awal yang berisi penjelasan umum mengenai tugas akhir. 
Penjelasan tersebut penulia membuat latar belakang permasalahan tugas akhir, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan 
sistematika penelitian tugas akhir. 
BAB 2 : LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dan mendukung penelitian 
yaitu penjelasan yang dijadikan referensi dalam penelitian, meliputi konsep evaluasi 
usability dengan konsep Heuristic Evaluation dari Jakob Nielsen. 
BAB 3 : SKEMA PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang penyusunan metodologi tugas akhir, dalam bab ini 
berisikan mengenai kerangka pemikiran, profil tempat penelitian, analisis objek dengan 
pengukuran usability, analisis hasil rekomendasi untuk pembuatan mockup. 
BAB 4 : PENGOLAHAN DATA 
 Bab ini berisi tentang hasil pengolahan data dari kuesioner yang sudah disebar 
terhadap analisis aplikasi Web Programming UNPAS dari pengukuran Usability yang 
dilakukan berdasarkan metode yang digunakan. 
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis yang 
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